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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.— Dispone que
ei personal administrativo de las Escuelas de Náutica, decla
rado cesante al reorganizarse las mismas, se incorpore en la
situación que ahora se encueutra a la clase de análogo suel
do del escalafón de funcionarios administrativos del Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes, como aspirantes
de segunda.—Nombra Consejero permanente del Consejo de
Estado a D. A. Fernández-Caro, Insp. Gral. de Sanidad de la
Armada.
Dispone cese en su actual destino y pase a situación de reser
va el insp. Gral. de Sanidai ID J. Rodríguez.—Aprueba un
gasto por adquisición de carbón.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone pase a situación de reserva el
Cor. D. A. Albarrada —Confiere destino a los Ts. Cors. D. C.
Diaz y D. E. Pérez y al Comte. D. R. Soto. —Resuelve instan
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Al reorganizarse las enseñanzas de las Escue
las de Náutica quedó cesante el personal administrativo
que en las misMas prestaba sus servicios, porque estando
comprendido en las excepciones que establecía el Reglamen
to de 28 de mayo de 1915, no figuraban en el Ecalafón ge
neral de funcionarios del Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes y no hubo posibilidad de adscribirles a otros
Centros y dependencias del expresado Ministerio, atendidos.
por el personal de plantilla de su Escalafón, por lo que que
dó en notoria situación de desigualdad con el personal de
Porteros de las mismas Escuelas, que al amparo de su Es
tatuto, aprobado por V. M. con. fecha 2 de octubre de 1922,
había conseguido su ingreso en el Escalafón de los de su
elase,y, por consiguiente, la ventaja de su permanencia en
el empleo.
A remediar esa desigualad evidente, y de conformidad con
el dictamen emitido por el Consejo de Estado, tiende este
Decreto, en el que se procura armonizar con los intereses del
Tesoro, evitando todo gravamen, la situación legal de los
funcionarios de referencia, regulando al efecto la categoría
de su ingreso por el 'sueldo que disfrutaron en activo, para
no lesionar, como afirma el Alto Cuerpo Consultivo, los in
Su* _
cia del C. P. D. A. López.—Asigna mayordomo-cocinero al
transporte «Almirante Lobo».—Concede Medalla de supervi
viente al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAlfj.GACION. —Aprueba definiti
vamente itinerarios presentados por la Compañía Trasatlán
tica.--Da gracias de R. O. a D. J. Puig.
CAJA CEN FRAL DE CREDITO MARITI,V10. —Nombra Inspec
tor costero de esta Institución a D. J. Cortés.
FENDEN1CIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. D. A.
Auñón.—Concede enganche a un músico de 2.1 de la escua
dra.
SECCION DE SANIDAD.--Concede licencia al Cap. Méd. don
S. de Torres.—Concede recompensas al id. D. A. Rojo y al
Aux. I.° de N. O. D. J. García.—Aprueba tarifa para los ser
vicios de Fisioterapia al personal no hospitalizado.
ASESORIA GENERAL.—Concede licencia al T. Aud. de 3. cla
se D. R. Bermejo.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de expedientes que
dados sin curso.
tereses de aquellos que ya figuran en el Escalafón al am
paro de preceptos legales y reglamentarios.
Por las consideraciones expuestas, el Presidente interino
del Directorio Militar, que suscribe, tiene el honor de some
ter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de De
creto.
Madrid, 12 de marzo de 1925.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
Conformándome con las razones expuestas por el Jefe
del Gobierno, Presidente interino del Directorio Militar, y
de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo sio-uientei •
Artículo I.° El personal administrativo de las Escuelas
de Náutica, declarado cesante al reorganizarse dichas Es
cuelas, se incorporará en la situación que ahora se encuentra
a la clase de análogo sueldo del Escalafón de funcionarios
administrativos del Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes como Auxiliares de segunda.
Artículo 2.° Efectuada la incorporación se irá conce
diendo el reingreso al citado personal por orden riguroso
de antigüedad en el nombramiento, ocupando una de cada
dos vacantes que se produzcan en la clase de Auxiliares de
segunda, para no lesionar el derecho de los de tercera del
mencionado Escala fón.
Artículo 3.° El Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes dictará lps disposiciones convenientes para 11
ejecución de este Decreto.
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Dado en Palacio a doce de marzo de mil novecientos
veinticinco.
'ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta).
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en nombrar Consejero permanente de Estado. con
destino a la Sección de Gobernación, a D. Angel Fernández
Caro y Nouvilas, Consejero del mismo Alto Cuerpo, Ins
pector general de Sanidad de la Armada. como comprendi
do en el art. 6.°, párrafo décimo, de la ley Orgánica de di
cho Consejo, texto refundido de 24 de octubre de 1924, en
la vacante producida por pase a la Presidencia del repetido
"Consejo de D. Carlos María Cortez() y Prieto.
Dado en Palacio a doce de marzo de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta).
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Inspector General
de Sanidad de la Armada D. José Rodríguez
Uller, pase a situación de Reserva el día dieci
nueve del mes actual, por cumplir en dicho día
la edad reglamentaria.
Dado en Palacio a doce de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. José
Rodríguez Uller cese en este cargo el día dieci
nueve del actual que pasa a situación de Re
serva.
Dado en Palacio a doce de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El PresiV)nt interin ) del Dire3torío Militar,
A \-TONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
den! e del Directorio Militar, y de acuerdo con
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cincuenta y dos mil ochenta pesetas, importe de
trescientas setenta y dos toneladas de fuel-oil
(combustible líquido) adquiridas en Almería,
con destino al transporte de guerra "Contra
maestre Casado" durante el mes de febrero úl
timo.
Dado en Palacio a nueve de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
11 Presidente interinodel Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ 1.7 PERS.
■■•■•••■■■•••11~.~...
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Coronel de Infantería de Marina D. Adol
fo Ailbarracín del Valle pase a situación de reserva en 14
del actual, por cumplir la edad reglamentaria, quedando en
espera del haber pasivo con que sea clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
II de marzo de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Dispone que los Tenientes Coroneles de Infantería de
Marina D. Cándido Díaz Montero y D. Enrique Pérez
Naharro pasen a mandar el primer y segundo Batallón del
tercer Regimiento, respectivamente, y que el Comandante
D. Rafael Soto Reguera continúe de Ayudante interino de
La Selva.
II de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo Eclesiástico.
El Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en comunicación de 2 del actual, dice a este Mi
nisterio lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Por Real orden de 15 de noviembre último
se remitió a informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el Cura Párroco de
la Armada D. Antonio López Carrascosa en .soilicitud de
abono de tiempo. Pasado el expediente a Fiscalía Militar,
en censura de 12 del mes actual dice : Que de Real orden
comunicada del Ministerio de Marina se remite a informe
de este Consejo documentada instancia del Cura Párroco
de la Armada D. Antonio López Carrascosa en solicitud
de que se de abone el tiempo que le corresponda por los ser
vicios prestados en la Isla de Cuba durante la última cam
paña. En su hoja de servicios consta que a bordo del cruce
ro de guerra Reina Mercedes llegó el 26 de marzo de 1895
al puerto de Santiago de Cuba, siendo comisionado dicho
buque para cruzar la costa Sur de la Isla sin especificar lasfechas de entradas y salidas de puerto. En el año 16 en el
mes de enero estuvo fondeado en Santiago de Cuba hasta el
12 de febrero, que salió para Port de France, Martinica,
para limpiar los fondos saliendo de este puerto el día 12
de marzo y el i r fondeó en la Habana, el 24 salió a cruzar
regresando el 5 de junio, en 1.° de julio salió de servicio de
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vicrilancia regresando el 5, y el 16 de julio salió de' cruzar
fondeando el 27 en Santiago de Cuba ; el io de agosto salió
a cruzar permaneciendo en este servicio hasta el 27 de oc
tubre, que tomó el interesado posesión del destino de Cape
llán del Arsenal de la Habana, en cuyo destino permaneció
hasta el 31 de diciembre de 181,8, que embarcó de regreso
para la Península. Con arreglo al Real decreto de 1.° de
septiembre de 1897 (C. L. núm. 235) y Real orden de 7
de igual mes de 1899 (C. L. núm. 179) hecha extensiva a
la Armada por Real orden de 13 de enero de 1900 (D. O.
núm. 7) procede reconocer al recurrente los abonos siguien
tes: Por entero,: Desde el 25 de marzo de 1895 hasta el 31
de diciembre ; del 9 al i i de marzo de i81-)6,; desde el 24
de abril al 5 de mayo ; desde el 1.° de julio al 5 del mismo;
del 16 de julio al 27 y del lo de agosto hasta el 27 de oc
tubre, o sea un. año y veintidós días. Por mitad : Desde 1.°
de enero de 1896 al 9 de marzo, del 12 de marzo al 23 de
abril; del 5 de mayo al 30 de junio ; del 6 de julio al 15 del
mismo; del 28 de julio al 9 de agosto y desde el 28 de oc
tubre de 1896 al 31 de diciembre de 1898, o sea un ario, cua
tro meses v cuatro días. Sumados los dos períodos dan un
total de dos años, cuatro meses y veintiséis días, que le son
de abono y válidos según preceptúa el Real decreto de I.°
de septiembre de 1897 antes citado para retiro y efectos de
Orden de San Hermenegildo. Conforme el Consejo en Sala
de Gobierno de 26 de febrero próximo pasado con el pre
cedente dictamen Fiscal, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
anterior acordada, los abonos de tiempo a que tiene derecho
el Sr. Cura Párroco del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Antonio López Carrascosa son los expresados dos años,
cuatro meses y veintiséis días válidos para retiro y efectos
de Orden de San Hermenegildo, según preceptúa el Real
decreto de 1.° de septiembre de 1897.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despaclup,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación de 22
de enero último del Comandante del transporte Almirante
Lobo interesando sea excluido dicho buque de la Real or
den de 17 del mismo mes (D. O. núm. 16), por la que se
suprimieron el Mayordomo cocinero a varios buques man
dados Por Capitán de Corbeta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 'lo informado por la Sección de Campaña, se ha
servido disponer quede subsistente la Real orden de 23 de
diciembre de I9o9 (D. O. núm. 288), que asignó a dicho
transporte el citado individuo por las razones que en ella se
exponen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
Señores
O
Condecoraciones.
Circulair.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder la Medalla creada por el Real decreto
de 20 de octubre de 1923, con el pasador que se indica, al
personal que figura en la relación que a continuación se
inserta, que da comienzo con el Capitán de Fragata D. In
dalecio Núñez Quijano y termina con el Operario de Má
quinas de 3.a Enrique Martínez Yáñez, por haber asistido
a los combates navales de Cavite y Santiago de Cuba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Reseña de referencia.
PASADOR DE "CAVITE"
Capitán de Fragata D. Indalecio Núñez Quijano.
PASADOR DE "SANTIAGO DE CUBA"
Celador de Puerto I). Pedro Galiana Morató.
Artillero de La licenciado Modesto Pita Bardeal.
Operario de Máquinas de tercera Enrique Martínez
Yáñez.
Dirección General de Navegación
,
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruído por este Mi
nisterio con motivo del escrito elevado por el Representan
te de la Compañía Trasatlántica en solicitud de aprobación
de los itinerarios para el año actual;
Resultando : Que por Real orden de 15 de noviembre
último se aprobaron provisionalmente los referidos itine
rarios, remitiendo al propio tiempo un ejemplar de los mis
mos a cada uno de los Ministerios de Estado, Gobernación,
Guerra y Fomento para que emitieran su informe ;
Resultando : Que con posterioridad a la citada Real orden
de 15 de noviembre solicitó la Compañía Trasatlántica au
torización para establecer la escala de Tarragona, después
de la de Valencia, en la línea núm. 5 -Cantábrico y Medi
terráneo a Filipinas y puertos de China y Japón", habién
dose interesado el informe de dichos Ministerios por Real
orden de 26 de diciembre último;
Resultando que el Ministerio de la Gobernación formula
las siguientes observaciones : la conveniencia de prolongar
la línea núm. i hasta Puerto Barrios, con lo cual podría
establecerse el cambio directo de correspondencia y de pa
quetes postales con Guatemala, El Salvador y Honduras; lanecesidad de que en la línea núm. 2 los vapores que se di
rigen al Plata hagan escala fija en Río Janeiro, porque sin
ella no puede implantarse el cambio directo de paquetes
postales ; y en cuanto a la línea núm. 3, la estima muy v.entajosa en lo que afecta al cambio postal con Norteamérica
y de escaso interés en lo que se refiere a Cuba y México.
por dejar de ser rápida la comunicación, condición indis
pensable para el servicio postal ;
Resultartdo : Que el Ministerio de Estado. si bien expresa
que el criterio general seguido por la Compañía en la formación de los itinerarios merece en principio su decididaconformidad, recuerda los argumentos que en su tiempohizo la representación de España en el Brasil, encaminados
al establecimiento de la escala de Río Janeiro en la líneanúm. 2; y en cuanto a la línea núm. 6, que sería de desear
que la Trasatlántica atendiese con especial cuidado a lasescalas de Liberia, ampliándolas al puerto de Sasstown porel interés primordial que para la vida de nuestra Colonia
ofrece la cuestión "braceros", por demás crítica en los mo
mentos actuales;
Resultando : Que puestos de manifiesto los anteriores in
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formes al Representante de la Compañía. contesta a las ob
servaciones que en Vos mismos se formulan en la siguiente
formai-,
I.° Que la escala de Puerto Barrios se halla fuera de
la ruta que siguen los vapores de la línea núm. 1 y aun de
las demás del Norte y Centro América servidas por la
Compañía, por lo que para realizar dicha escala sería pre
cisa una desviación de más de 9.000 millas al año, con el
consiguiente gravamen para el Tesoro, que no bajaría de
260.000 pesetas al tipo actual-de subvención ; desvirtúa ade
más la finalidad de esta línea que pretende mantener una
comunicación lo más rápida posible con Cuba y México, con
evidente perjuicio para el tráfico de pasaje. que por esta
causa daría preferencia a las líneas o Compañías extran
jeras;
2.° Que en la línea núm. 2, y como ensayo, viene rea
lizando la escala de. Río Janeiro, tanto en los viajes de ida
como en los de regreso. pero que, desgraciadamente, el trá
fico obtenido no ha compensado hasta ahora el costo y de
mora de una escala que resulta sumamente onerosa ; que
no obstante continuará manteniendo esta escala esperando
que el mayor desarrollo del tráfico permita convertirla en
fija ; y
3.0 Que del examen de la carta marina de la costa de
Liberia y del informe de los técnicos de la Compañía apa
recen graves riesgos para el acceso a Sasstown, por las rom
pientes y por lo sucias que son en piedras y bajos sus cer
canías, pudiendo fondearse solamente a dosmillas del puerto
en fondos de once y catorce brazas sin abrigo de los vientos
del segundo y tercer cuadrante, existiendo además a inedia
milla del fondeadero unas piedras llamadas " Monkey
Rock que sólo las acusa el mar cuando rompe en ellas,
causas todas éstas que hacen sumamente peligrosa la escala
en el referido puerto, no pudiendo la Compañía asumir la
responsabilidad de colocar al pasaje y tripulación en tan
evidentes riesgos para recoger unos braceros 'que pueden
embarcar en los demás puertos de Liberia ;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Compa
ñía Trasatlántica ;
Considerando : Que Si bien el art. 19 del mismo estable
ce que el Ministerio de Marina, de acuerdo con los de Go
bernación y Fomento. formará y aprobará anualmente los
itinerarios en todas las líneas y combinaciones, ajustándo
las al promedio de velocidad anual señalado en la Tabla de
servicios, por las citadas Reales órdenes de 15 de noviem
bre y 26 de diciembre últimos, y para mayor ilustración en
el asunto se interesó también el informe de los Ministerios
de Estado y Guerra;
Considerando ; Que la Compañía, aunque con el carácter
de facultativa, realiza la escala de Río Janeiro, esperando
a que el tráfico adquiera mayor,desarrollo para convertirla
en fija. siendo por otra parte muy atendibles las razones
que aduce para no acceder al establecimiento de la escala
de Puerto Barrios y las dificultades que tiene, por los ries
gos a que habría de exponerse, la escala de Sasstown ;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, ha tenido a bien
disponer que se aprueben definitivamente lios itinerarios
presentados por la Compañía Trasatlántica para 1925 con
la escara facultativa de Río Janeiro en la línea núm. 2, la que
no podrá dejar de realizar sin ponerlo en conocimiento de
este Ministerio con dos meses de anticipación, para a su
vez comunicarlo al de Gobernación a los efectos del servi
cio postal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr, Director General de Navegación.
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se den las gracias de Su Real orden a D. Joaquín Puig,
Representante de la Compañía Transmediterránea en el
puerto de Sevilla, como premio a su actividad, el celo, las
facilidades y la ayuda prestada a aquella Comandancia de
Marina con motivo de los embarques de material de gue
rra y tropas con destino a Afric.a desde mediados del pasa
do julio hasta el mes de enero del corriente año.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Caja Central de Crédito Marítimo
Personal.
*Excmo. Sr. : De conformidad S. M. el Rey (q. D. g.)
con lo propuesto por la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo, se ha servido disponer sea
nombrado D. Joaquín Cortés Inspector costero dependiente
de dicha Institución, durante el plazo de un ario, en la zona
de Vizcaya, Guipúzcoa y Santander.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aris.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja •
Central de Crédito Marítimo.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San Sebastián
y Santander.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido desesti
mar la instancia elevada por el Capitán de Infantería de
Marina D. Antonio Aurión y Comes, a fin de que se le
computasen abonos de campaña para el perfeccionamiento
al derecho a premios por quinquenio, pues a lo solicitado
se opone la ley de 29 de junio de 4918, según resolución
dictada en Real orden del Ministerio de la Guerra de 12 de
diciembre de 1919 (D. O. núm. 281).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
considerar en 1•a campaña de enganche al músico de se
gunda de la Escuadra Sixto Mir Baldrich, a partir de 2
de enero último, correspondiéndole el abono de primas
premios que señala el Reglamento de 14 de marzo de 1922.
••••■•■•
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Lo que de Real orden' digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
_ _ --•-•~15~ 11"-4101~
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Garru
cha (Almería) y Cartagena, al Capitán Médico de la Ar
mada D. Salvador de Torres Jiménez, percibiendo sus ha
beres durante la misma por la Habilitación de este Depar
tamento, y confirma la. aprobación del anticipo hecho por
el General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
II de marzo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Recompensas.
Concede al Capitán Médico de la Armada D. Arturo Ro
jo Felipe la Cruz de primera clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, con arreglo al punto 2.° del art. 12 del
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, como pre
mio a los servicios prestados en su destino de asistencia del
personal de clases subalternas en la Corte y estudios hechos
en el Instituto de Higiene Militar.
II de marzo de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores
De conformidad con la propuesta de V. E., lo informado
por la Sección del Personal y con la consulta unánime de
la Junta de Clasificación y Recompensas, concede al Auxi
liar primero de Oficinas de Marina (N. O.) D. José García
Aguado la Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con diez y siete pesetas cincuenta cénti
mos (17,50) mensuales durante el tiempo de servicio activo,
con arreglo al punto 2.° del art. 19 en analogía con el 24del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
II de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Tarifas.
Circular.—Como resolución al expediente cursado por elCapitán General del Departamento de C4diz en 27 de di
ciembre último, y con el fin de establecer un criterio uni
forme en la aplicación de tarifas por servicios prestados al
personal no hospitalizado, en los Gabinetes de Fisioterapia
de los Hospitales Militares de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
•
de Sanidad y la Intendencia General, ha tenido a bien dis
poner que en lo sucesivo sean aplicados para los servicios
que se expresan las tarifas que se insertan a continuación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que das cantidades re
caudadas por prestación de servicios al personal no hospita
lizado, tanto en los Gabinetes de Fisioterapia como en los de
Bacteriología y Análisis, y mientras no sean aumentadas
las consignaciones que actualmente tienen asignadas, se apli
quen : el cincuenta por ciento al aumento de dichas consig
naciones para gastos de conservación y funcionamiento de
los respectivos Gabinetes ; la cantidad restante, al Tesoro,
en el que se ingresará mensualmente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores. . .
TARIFA GUE SE CITA
a) Radiografías.
Radiografía de cabeza, 15 pesetas.
Idem, pecho, 15 íd.
Idern abdomen, 15 íd.
Idem cuello, io íd.
Idem hombro, io íd.
Idem cadera, lo íd.
Idem muslo, lo íd.
Idem brazo, 7 íd.
Idem antebrazo, 7 íd.
Idem mano, 7 íd.
Idem rodilla, 7 íd.
Idem pierna, 7 íd.
Idem pie, 7 íd.
NOTA.—Se abonará un sobreprecio de 1,50 pesetas por
cada positiva, y una pesetamás cuando se desee encartonada.
b) Radioscopias.
Por una exploración, 2,50 pesetas.
c) Radioterapia de profundidad.
Generales y sus familias, 66 pesetas hora.
Jefes y sus familias, 45 ídem íd.
Oficiales y sus familias, 30 ídem íd.
Clases y sus familias, 20 ídem íd.
Marinería y Tropa y sus familias, 15 ídem íd.
Graduados y clases que disfruten de sueldo igual o supe
rior al de Oficial vivo y efectivo, con arreglo al sueldo,
atendiendo a la anterior escala.
(1) Rayos ultravioletas.
Generales y sus familias, 2 pesetas sesión y 6 pesetas se
rie de 3 sesiones.
Jefes y sus familias, 1,50 pesetas sesión y 4,50 pesetas se
rie de 3 sesiones.
Oficiales y sus familias, una peseta sesión y 3 pesetas
serie de 3 sesiones.
Clases y sus familias, 0,50 pesetas sesión i 1,5o pesetas
serie de 3 sesiones.
Marinería y Tropa y sus familias, 0,25 pesetas sesión y
0,75 pesetas serie (le 3 sesiones.
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A. rificial vivo yaya l 1.1 V efectivo. con arreglo al sueldoatendiéndose a la anterior escala.
NOTA.—Estas sesiones se computarán como de cincominutos para los efectos de pago.
c) Electroterapia.
Diatermia. 3.50 pesetas sesión.
NOTA.---Estas sesiones se computarán corno de treintaminutos para los efectos del pago.
f) Todos los demás servicios que se presten en los Gabi
netes de Fisioterapia, tales como de Electroterapia en general, calor radiante, inhalaciones medicamentosas con el
nebulor, mecanoterapia activa y pasiva, etc., tributarán a razón de dos pesetas por sesi)5n. Los de Hidroterapia satisfarán una peseta por servicio.
NOTAS.—I.a Estas tarifas serán de aplicación paratodo el personal no hospitalizado de los distintos Cuerposde la Armada y el Ejército y sus familias respectivas, autorizados para utilizar los servicios de los Gabinetes de Fi
sioterapia.
2•a Las Clases e individuos de Marinería y Tropa nohospitalizados utilizarán.) gráttuitamente estos servicios.cuando sean enviados por los Médicos de los Cuerpos yunidades respectivas.
3.a El público civil, al que en casos limitados autoricen
las Autoridades superiores para hacer uso de tales servicios, abonará con arreglo a las tarifas anteriores, aumentadas en tres pesetas para las radiografías. una para las
radioscoliias y una cincuenta para la diatermia y los servi
dos cíe! apartado 0.Por los de Radioterapia y Rayos ultra
violeta tributarán con arreglo a las primeras categorías.
4.a LOS enfermos pobres asistidos en los Centros ben¿
ticos de la Cruz Roja utilizarán el servicio de Rayos X porla tarifa mínima asignada al público militar. (R. O. de 6 de
junio de 1923 (D. O. núm. 154).
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase, Auxiliar de la Auditoría del Fe
rro], D. Rafael Bermejo y Sanz, y de lo informado por la
Capitanía General de dicho Departamento, S. M. el Rey(q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el vigente.
Reglamento de licencias temporales y en la Real orden de
13 de agosto de 1913, se ha servido conceder al nombrado
Oficial un mes de licencia por enfermo para la Península yaprobar el anticipo de la misma que otorgó el Capitán Ge
neral del Ferrol con fecha 2 del actual.
De Real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEjo.
Sr. Asesor General del Ministerio.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
- Sr. Intendente General de Marina.
4` _
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRALRelación de los expedientes quedados sin curso, eón arPeglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904 (0. L. pcígina 268) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE OBJETO DE LA RECLAMACION
Mr. Rogers Dessertine, de Bruselas.... Ofrece (Torpedohumano» de
SU invención
D. José Baradat Quille, de Barcelona...
D. Aniceto Alvarez Rodríguez, de Bue
nos Aires
D. Ramón Irazuste Peña, de S.Sebastián
D. José Pérez Vilches, de Sevillq
D Blas González, de Llanes (Méjico). .
D. José Pons de Barcelona
Ofrece proyecto de ((Defensas
submarinas' y un nuevo mo
delo de (Submarino)... .....
Sobre proyectos de «Hidropla
nos, que dice haber presenta
do en el ano 1917
Ofrece un modelo de ,Subma
ríno»
Ofrece «Dispositivo) para evi
tar que los barcos sean pasa
dos por ojo
Ofrece proyecto de «Hidrona
ve) de su invención
Ofrece proyecto de un teruce
ro extraligero sumergible» de
que es autor.
AUTORIDAD k,UF: LO CURSA
El interesado.......
Idem.
Idem
Idem
IdeM
Idem
Idem
FUNDAMEXTO
POR RLQUE QUEDA SIN CURSO
Por no ajustarse a
lo dispuesto en la
R. O. dende agos
to de 1906 (D. O. nú
mero 104).
Idem íd.
Idern íd.
Idem íd.
Idem id
Idem íd.
-Yr ---i 7
Madrid, 28 de febrero de 1925.—El Jefe de la Sección, P. A., Antonio Azarola.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
Idem íd.
oSECCIÓN DE ANUNCIOS
IJOS E J.
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CONSTRUCTORES CDE E3UQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de 1~ 4 M
nísterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y tstado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procuenies de esta Casa construluos para España, Porto, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espGeificaciones al solicitarlo
.1■11.
•••****************************************************************************•••••••
I Carbonos en Cádiz, Aquiles, Vigo, Marín, Coruña, Uillagarcia, Corcublún, Santander.
1 1-e:::::5"" BE S.A. o
I Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. 1DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALRGA, 5. A. 5 DO 04! et17 1 X
I IL <
a
en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.ODEPÓSITOSDE CARBONES De CEUTA, Se As1
: Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.:
DE
.
cei
ciJ
S EL S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
OtIcina ?iaza Uc mima :-: BARCELONA Telegramas y mimas: AsmEni
SECCION DE ANUNCIOS
11.411.11-<41
o 4~41■•••••••••••••••4>.• 45* *********************44 .0•••••••••••••••••4
•
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TALLERES AC
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
pcinís se,ervicíos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clab,Lt botes automóvíles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correos núm. 17.--LA CORUÑA
•••••••••••4440•••••••••••4***4 -14.*.04>•••••1i~*e.4><~4N•••••~•~~*4)
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IIGURS AZ0110115
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
!MINES DE
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
111.~11~~1~~11
EXT1NCION DE INCENDIOS
Bombas -Escalas • Extintores-Puestos • Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIDIRSE A,
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRAN] VIA M. DEL TURIA, 4
BILBAO: E1RCILLA, 6.
ad%
SE CONSTRUYEN ENTRE' 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
FEDIR REFEROCIAS DE MÁS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español 4:
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
■•■ w-qm.- -.mi.-
Retpresoantant4a piare! Easpeañei:
.nommilmin~~~
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADICIGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos «RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID
—
